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Schakels of obstakels? Nederlandse politieke partijen en de eensgezindheid, 
verdeeldheid en representativiteit van partijleden
1. Het beeld van partijleden als obstakels in een representatieve democratie is 
feitelijk onjuist.
2. De zogenoemde culturele dimensie in de West-Europese politiek vormt op het 
niveau van partijleden een probleem voor gevestigde partijen.
3. Als er al een partijgeleding “ideologisch extreem” genoemd kan worden, dan 
zijn dat in Nederland eerder de in de Tweede Kamer verkozen verte gen-
woordigers van de partij dan de partijleden.
4. Vanwege het belang van ledenpartijen voor de continuïteit en de stabiliteit van 
de bestaande representatieve democratie, is een herwaardering in positieve 
richting van partijleden broodnodig.
5. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie zou elke politieke partij 
verplicht moeten worden haar ledenadministratie - onder voorwaarden - 
beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
6. Bij de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek speelt de 
onderzoekstechnische aanpak een grotere rol bij onwelkome dan bij welkome 
bevindingen.
7. Beter een treffend citaat dan een significante chi-kwadraat.
8. Een analyse van de panden van politieke partijen zou startpunt moeten zijn 
van een op te zetten studie naar partijculturen in Nederland.
9. De meerwaarde van adviescolleges van de overheid is groter als er voldoende 
ruimte is voor ongevraagd advies.
10. Nederlanders zijn eensgezind van mening dat de politiek niet luistert, maar 
verdeeld over de vraag wat de politiek zou moeten horen.
11. De cultuur van een organisatie proeft men aan de lunchtafel.
